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
DJDLQVWZKLFKWKHIL[HGREOLJDWLRQVRIGHEWDUHWDNHQRQ3ULRUWRWKHFRURQDYLUXVRXWEUHDN
DGGEDFNVZHUHDWUHFRUGKLJKV,WLVOLNHO\WKDWPDQ\RIWKRVHVDYLQJVDQGV\QHUJLHVZLOOQRZQR
ORQJHUPDWHULDOLVHOHDGLQJWRJRRGZLOOLPSDLUPHQWVVHH3RLQWEHORZ

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'HEWKDVEHHQDFHQWUDOIHDWXUHRIWKHODVWGHFDGHEXWERUURZLQJKDVWDNHQDYHU\SDUWLFXODUIRUP
1RQILQDQFLDOFRUSRUDWHGHEWFRQVLVWVSULPDULO\RIERQGVDQGORDQVFRPPHUFLDOSDSHULVOHVVWKDQ
SHUFHQWRIWKHWRWDOLQWKH867KHJURZWKRIFRUSRUDWHGHEWZDVGULYHQODUJHO\E\FRUSRUDWHERQGV
ZKLFKEHFDPHWKHILQDQFLQJLQVWUXPHQWRIFKRLFHDVODUJHFDSILUPVUHDOLVHGWKH\FRXOGDFFHVV
FKHDSHUIXQGLQJE\E\SDVVLQJEDQNVDQGOHYHULQJWKHLURZQEDODQFHVKHHWV)LJXUH1RQILQDQFLDO
FRUSRUDWHERQGVRXWVWDQGLQJLQWKH86JUHZIURPDSSUR[LPDWHO\WULOOLRQLQ4RIZKHQ
WKHJUHDWILQDQFLDOFULVLVVWUXFNWRDSSUR[LPDWHO\WULOOLRQDW\HDUHQG)LJXUH7KLVLQ
LWVHOIZDVDFRQVHTXHQFHRISRVWFULVLVFHQWUDOEDQNLQWHUYHQWLRQVVXFKDV4(ZKLFKIODWWHQHGWKH
\LHOGFXUYHDQGVRORZHUHGWKHSULFHRIORQJWHUPGHEWVHFXULWLHV %\86QRQILQDQFLDO
FRUSRUDWHGHEWWR*'3H[FHHGHGWKHSUHFULVLVSHDNE\DGLVWDQFH

7KHEXONRIQHZFRUSRUDWHERQGLVVXDQFHFRQFHQWUDWHGLQWKHLQYHVWPHQWJUDGHVHFWRU7KHDPRXQW
RIRXWVWDQGLQJ86LQYHVWPHQWJUDGHQRQILQDQFLDOFRUSRUDWHERQGVJUHZIURPDSSUR[LPDWHO\
WULOOLRQLQWRWULOOLRQDW\HDUHQGILJXUH+RZHYHUZLWKLQWKDWVHFWRUWKHUHZDVD
QRWDEOHGHWHULRUDWLRQLQTXDOLW\WKHODUJHVWGULYHURIJURZWKZDVLQ$DQG%%%JUDGHERQGVWKH
ORZHVWOHYHORILQYHVWPHQWJUDGHGHEWILJXUH%%%ERQGVJUHZIURPDSSUR[LPDWHO\WULOOLRQ
LQWRWULOOLRQE\\HDUHQG,QDGGLWLRQWKHDPRXQWRIKLJK\LHOGOHVVWKDQLQYHVWPHQW
JUDGHQRQILQDQFLDOFRUSRUDWHERQGVRXWVWDQGLQJJUHZIURPDSSUR[LPDWHO\WULOOLRQLQWR
WULOOLRQE\\HDUHQG(XURSHDQGHEWOHYHOVDUHHTXDOO\DVZRUULVRPHDQGKDYHIROORZHGD
VLPLODUWUHQG7KHJURZWKRI©ORZSULPHªERQGLVVXDQFHLVSUHYDOHQWLQ(XURSHWRRORZHUUDWHG
ERQGVLH©%%%ªVDFFRXQWIRUWKHODUJHVWVKDUHRILQYHVWPHQWJUDGHERQGVRXWVWDQGLQJLQWKH(8 
(XURSHDQFRPSDQLHVDOVRKDGDGHEWWR(%,7'$PXOWLSOHRI[LQFRPSDUHGZLWK[LQ
ZKLOVWVSHFXODWLYHJUDGHGHEWOHYHOVUHDFKHGQHZKLJKVMXVWDVSURILWPDUJLQVEHJDQWRGZLQGOH
SUH&29,' $WWKHDJJUHJDWHWKHVXEVWDQWLDOJURZWKLQ%%%DQGORZHUUDWHGERQGVLVLQGLFDWLYH
RIDZHDNHQLQJLQFRUSRUDWHFUHGLWTXDOLW\

/LJKW/DUU\©0RUHWKDQ+DOIRI$OO6WRFN%X\EDFNV$UH1RZ)LQDQFHGE\'HEW+HUHªV:K\7KDWªVD3UREOHPª
&ORTUNE5HWULHYHG0D\KWWSVIRUWXQHFRPVWRFNEX\EDFNVGHEWILQDQFHG
(XURSHDQ6HFXULWLHVDQG0DUNHWV$XWKRULW\7UHQGV5LVNVDQG9XOQHUDELOLWLHV)HEUXDU\
6	3*OREDO5DWLQJV(XURSHDQ&RUSRUDWH&UHGLW2XWORRN


&IGUREÞ861RQ)LQDQFLDO&RUSRUDWLRQVª'HEW6HFXULWLHV	/RDQV2XWVWDQGLQJ86P

6RXUFH86)HGHUDO5HVHUYH)ORZRI)XQGV7DEOH=

&IGUREÞ861RQ)LQDQFLDO&RUSRUDWH'HEW%\&UHGLW5DWLQJWULOOLRQ


6RXUFH.DSODQ

7KHJURZWKRI©PLGRUORZSULPHªLQYHVWPHQWJUDGHGHEWSRVHVVHYHUDOULVNV7KHILUVWLVGHIDXOW
ULVNWKDWWKHHIIHFWVRIWKHFRURQDYLUXVGRZQWXUQPHDQWKDWFRPSDQLHVEHJLQWRGHIDXOWRQWKHLU
ORDQVDVFDVKIORZVVHL]HXS7KHVHFRQGLVDGRZQJUDGHULVNDFUHGLWUDWLQJGRZQJUDGHPD\PHDQ
VRPHFRUSRUDWHGHEWPRYHVIURPLQYHVWPHQWJUDGHWRKLJK\LHOGMXQN7KDWFRXOGVHWLQWUDLQD
VHULHVRIDPSOLI\LQJHIIHFWVIRUH[DPSOHVRPHPXWXDOIXQGVDQGJRYHUQPHQWUXQSHQVLRQIXQGV
ZRQªWDOORZLQYHVWPHQWLQQRQLQYHVWPHQWJUDGHFRUSRUDWHERQGV7KLVPD\WULJJHUDILUHVDOHRI
ERQGVGULYLQJSULFHVGRZQDQG\LHOGVXSSXWWLQJSUHVVXUHRQILUPVLQWKHLUQH[WIXQGLQJURXQG
7KLUGDQGUHODWHGO\WKLVPD\LQWURGXFHDPDWXULW\RUUROORYHUULVNLIPXFKRIWKHLUGHEWQHHGVWREH
UHILQDQFHGLQWKHQHDUWHUPLIWKHLUFUHGLWUDWLQJIDOOVEHORZ%%%7KLVLVDPDWHULDOSUREOHPIRU
PDQ\ODUJHFDSVZKLOVWWKHUHLVMXVWELOOLRQRIVSHFXODWLYHJUDGHGHEWORDQVDQGERQGVGXHWR
EHUHILQDQFHGLQWKHILJXUHLVRYHUEQIRULQYHVWPHQWJUDGHSDSHU%UHQQDQ6	3*OREDO
5DWLQJV)LQDOO\LIILUPVDUHXVLQJWKLUGSDUW\IXQGLQJIRUVHFXUHGORDQVRUUHSROLNH
DUUDQJHPHQWVWKLVPD\OHDGWRILUHVDOHVLIWKRVHWKLUGSDUWLHVUHIXVHWRDFFHSWWKHFROODWHUDODV

VHFXULW\,QDOOWKHVHVLWXDWLRQVILUPVPD\FRQIURQWVLJQLILFDQWOLTXLGLW\SUREOHPVLIWKH\QHHGWR
DFFHVVFDVKWRVWD\DIORDWZKLOVWWKHLUFUHGLWUDWLQJVGHFOLQHDQGWKHIXWXUHFDVKIORZVDJDLQVWZKLFK
WKH\PLJKWERUURZGU\XS7KLVZLOOLQHYLWDEO\OHDGWRFDOOVIRUPRUHVWDWHDQGFHQWUDOEDQN
LQWHUYHQWLRQ


3RLQW)XWXULW\ULVNVDULVLQJIURPWKHJURZWKRIJRRGZLOODQGLPSDLUPHQW
VKRFNVDFWDVSURF\FOLFDODPSOLILFDWLRQPHFKDQLVPV

7KHJURZWKRIGHEWRQWKHOLDELOLW\VLGHSXVKHGXSWKHYDOXHRIDVVHWVRQQRQILQDQFLDOFRUSRUDWH
EDODQFHVKHHWVHLWKHUEHFDXVHLWVDIIRUGDELOLW\HQFRXUDJHGILUPVWRDFTXLUHFRUSRUDWHDVVHWVDW
HOHYDWHGYDOXHVRUWKURXJKWKHHIIHFWRIORZLQWHUHVWUDWHVRQGLVFRXQWUDWHVZKLFKLQIODWHVWKH
SUHVHQWYDOXHRIDVVHWVKHOGDWIDLUYDOXH-XVWDVLQILQDQFLDOPDUNHWVZKHQVKRUWWLPHKRUL]RQV
SURGXFHH[WUDSRODWLRQVRIFXUUHQWFRQGLWLRQVLQWRWKHIXWXUHOHDGLQJWRPLVSHUFHSWLRQVRIULVNVR
GXULQJWKHSRVWFRQMXQFWXUHQRQILQDQFLDOFRPSDQLHVZHUHZLOOLQJWRSD\LQFUHDVLQJDPRXQWV
IRUFRUSRUDWHDVVHWVRUUHYDOXHWKHLURZQLQWKHDQWLFLSDWLRQRIDEHQLJQIXWXUHDQGVWURQJIRUHFDVWHG
FDVKIORZV

+RZHYHUWKDWDQWLFLSDWHGIXWXUHPD\QRORQJHUPDWHULDOLVH7KHSDQGHPLFWKUHDWHQVWRLQWURGXFHD
SHUIHFWVWRUPWKHUHLVOLNHO\WREHERWKDWUDGLWLRQDOUHFHVVLRQZLWKFRPPHUFLDOORVVHVFKDUJHGWR
VKDUHKROGHUHTXLW\IXQGVEXWDOVRDQLPSDLUPHQWFULVLVDVDUDQJHRILWHPVYDOXHGXSZDUGVGXULQJ
WKHERRPDUHQRZZULWWHQGRZQDVIXWXUHFDVKIORZH[SHFWDWLRQVFROODSVH,WHPVYDOXHGLQWKLVZD\
LQFOXGHSURSHUW\XQGHUFHUWDLQFRQGLWLRQVILQDQFLDOLQVWUXPHQWVHYHQFRQWUDFWSURILWV%XWRQH
XQGHUDFNQRZOHGJHGWKUHDWFRPHVIURPJRRGZLOOLPSDLUPHQWV

*RRGZLOODULVHVZKHQDFRUSRUDWLRQDFTXLUHVDQRWKHUFRUSRUDWLRQRUEXVLQHVV,WLVWKHUHIRUHOLQNHG
WRTXHVWLRQVRIGHEWDQG0	$GLVFXVVHGDERYH,WLVYDOXHGDVWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHVXPSDLG
IRUWKHDFTXLUHGHQWLW\DQGWKHYDOXHRIWKH©LGHQWLILDEOHDVVHWVªOHVV©OLDELOLWLHVDVVXPHGªRIWKHHQWLW\
WKDWKDVEHHQDFTXLUHG,WLVVXSSRVHGWREHDPHDVXUHRIWKHDFTXLUHUªVSHUFHSWLRQRIWKHH[FHVVSURILW
HDUQLQJSRWHQWLDOZLWKLQWKHDFTXLUHGHQWLW\RYHUDQGDERYHLWVQHWDVVHWZRUWK

3ULRUWRXQGHU)$6%DQGXQGHU,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV,)56LW
ZDVDUHTXLUHPHQWWKDWJRRGZLOOEHDPRUWLVHGRYHUDPD[LPXPRI\HDUV7KLVYDOXDWLRQPHWKRG
FKDQJHGWRDIDLUYDOXHPHWKRGWKHPDUNHWªVEHVWHVWLPDWHRIWKHGLVFRXQWHGIXWXUHFDVKIORZVWKDW
DULVHIURPLQWDQJLEOHWKLQJVOLNHEUDQGVFRQVXPHUOR\DOW\HWF7KHDFFRXQWLQJUXOHV)$6DQG
,$6DEROLVKHGDPRUWLVDWLRQDQGLQVWHDGPDGHJRRGZLOOVXEMHFWWRDQDQQXDOLPSDLUPHQW
DVVHVVPHQWJRRGZLOOLVQRZRQO\LPSDLUHGZKHQWKHKLJKHURILWVIDLUYDOXHOHVVFRVWVRIGLVSRVDORU
YDOXHLQXVHLVGHHPHGWREHOHVVWKDQLWVFDUU\LQJYDOXH

7KHJURZWKRIJRRGZLOOGXULQJWKHSRVWSHULRGLVVLJQLILFDQWDQGKDVOHGWRPDMRUFKDQJHVLQ
WKHEDODQFHVKHHWSURILOHRIWKHQRQILQDQFLDOFRUSRUDWHVHFWRU$FFRUGLQJWRWKH+RQJ.RQJ,QVWLWXWH
RI&HUWLILHG3XEOLF$FFRXQWDQWV WKHVWRFNRIJRRGZLOORQ6	3EDODQFHVKHHWVLQFUHDVHG
EHWZHHQDQGIRU6	3(XURSHFRPSDQLHV7KHFRPELQHGYDOXHRIJRRGZLOORQWKH
EDODQFHVKHHWVRIWKRVHILUPVZDVWULOOLRQ2XURZQGDWDZKLFKGUDZVRQWKH6	3DQG
WKH(XURVWR[[VKRZVWKHXQHYHQQHVVRIWKHGLVWULEXWLRQRIJRRGZLOOZLWKDVLJQLILFDQW
PLQRULW\RIILUPVKROGLQJODUJHVWRFNVRIJRRGZLOOUHODWLYHWRWKHLUUHWDLQHGHDUQLQJVDQGVKDUHKROGHU
HTXLW\$VWDEOHVKRZVRIWKH866	3DQGRI(XURVWR[[ILUPVKDYHJRRGZLOO
DVVHWVZKLFKH[FHHGWKHLUUHWDLQHGHDUQLQJV7DEOHVKRZVWKDWRI6	3ILUPVDQGRI
(XURVWR[[ILUPVZRXOGEHFRPSOHWHO\ZLSHGRXWLQWKHHYHQWRIDODUJHJRRGZLOOLPSDLUPHQW

+.,&3$*RRGZLOO,PSURYHPHQWVWR6XEVHTXHQW$FFRXQWLQJDQGDQ8SGDWHRIWKH4XDQWLWDWLYH6WXG\

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7KHYDOXDWLRQRIJRRGZLOORQDFTXLVLWLRQLVRSHQWRVRPHFUHDWLYHDFFRXQWLQJWUHDWPHQW
0DQDJHPHQWPLJKWEHLQFHQWLYLVHGWRXQGHUHVWLPDWHWKHYDOXHRIWKHQHWDVVHWVDFTXLUHGLQRUGHUWR
UHDOLVHDODUJHUDPRXQWRIJRRGZLOOEHFDXVHWKHIRUPHUQRUPDOO\DWWUDFWVDIXWXUHGHSUHFLDWLRQ
FKDUJHZKLOVWJRRGZLOOGRHVQRW*RRGZLOOLVFDUULHGDWFRVWDQGLPSDLUPHQWLVRQO\UHTXLUHGLILWFDQ
EHVKRZQWKDWLWVKROGLQJYDOXHLVZRUWKPRUHWKDQLWV©YDOXHLQXVH¨LHWKHQHWSUHVHQWYDOXHRILWV
GLVFRXQWHGIXWXUHFDVKIORZV,PSDLUPHQWVPD\EHDYRLGHGRUDWOHDVWGHOD\HGEHFDXVHPDQDJHUVGR
H[HUFLVHVRPHGLVFUHWLRQDQGDXGLWRUMXGJHPHQWLVQRWDOZD\VDVUREXVWDVLWFRXOGEHZKLOVWWKH
DYHUDJHZHLJKWHGFRVWRIFDSLWDOFDQEHORZHUHGE\VZDSSLQJGHEWIRUHTXLW\DVGHVFULEHGDERYH
ERRVWLQJSUHVHQWDVVHVVPHQWVRIJRRGZLOOYDOXH7KLVPD\GLVFRXUDJHSUXGHQFHZKHQSULFLQJDQ
DFTXLVLWLRQ$FFRUGLQJWR%ORRPEHUJLQ6	3ILUPVSDLGDPHGLDQRIWLPHVWKHLU
(%,7'$IRUWKHLUDFTXLVLWLRQV¥DKLJKHUPXOWLSOHWKDQDWWKHSHDNRIWKHODVWFULVLV

7KHUHLVDUJXDEO\DQHYHQPRUHREOLTXHSURFHVVIRULPSDLULQJWKHKROGLQJYDOXHRIVXEVLGLDULHVRQ
WKHSDUHQWEDODQFHVKHHWZKLFKZHZLOOGLVFXVVODWHU%XWWKHVDOLHQWSRLQWRQJRRGZLOOLVWKDWLWFDQ
DOORZILUPVWRHQMR\WKHLUEHVWSRVVLEOHIXWXUHLQWKHSUHVHQWSURYLGLQJWKHDSSHDUDQFHRIVHFXULW\
ZKLFKMXVWLILHVHOHYDWHGGLVWULEXWLRQV7KHDSSHDUDQFHRIVHFXULW\FDQUHYHUVHTXLFNO\KRZHYHU5LVNV
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